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Promoting peer understanding of children with disorders: 
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図 1 知的能力障害のある子の「苦手」と「得意」の意味：集団内分布上の位置  
   ＊知的能力「障害」では、「苦手」が「障害」の代わりに使われる表現であれば、「苦手」は 





図２ 個人内の「苦手—得意」  
＊障害のある子について「苦手-得意」で表現するのは、だれにもある個人内の「苦手－得意」の 
アナロジーとして理解されることを意図した説明であることがある。 
































図 1 知的能力障害のある子の「苦手」と「得意」の意味：集団内分布上の位置  
   ＊知的能力「障害」では、「苦手」が「障害」の代わりに使われる表現であれば、「苦手」は 





図２ 個人内の「苦手—得 」  
＊障害のある子について「苦手-得意」で表現するのは、だれにもある個人内の「苦手－得意」の 
アナロジーとして理解されることを意図した説明であることがある。 
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